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La deconvo1uci6n de espectros IR mediante la ap1icaci6n 
de la transformada de Fourier constituye un tratamiento 
matem&tico que permite aumentar la reso1uci6n y la calidad 
de la funci6n original (1). Sin embargo, en el caso de 
polímeros naturales no se consigue una buena reso1uci6n de 
las bandas de los espectros IR debido a la complejidad 
intrínseca de la muestra. 
En la presente comunicaci6n se propone un método 
matem&tico basado en el operador Lap1aciano, que consigue 
considerables aumentos en la reso1uci6n espectral, sin 
presuponer la naturaleza de la funci6n deformante, y que se 
puede aplicar incluso a los espectros de FT-IR. 
La ap1~caci6n del an&logo discreto del operador 
Lap1aciano, V- , es una pr&ctica utilizada en el análisis de 
im&genes digitales para el aumento de la reso1uci6n de 
funciones monotonamente degradadas, tales como fotografía 
desenfocadas enviadas por satélite, (2). 
Como quiera que la sustracci6n de V 2 es una 
'shift-invariant linear operation', sus efectos pueden ser 
comparados a los de la deconvo1uci6n espectral a partir de 
la transformada de Fourier, por 10 que resultaría lícito 'su 
empleo en la mejora de los espectros de IR. 
La sustracci6n de múltiplos de la funci6n 9 2 a la 
funci6n original permite resaltar los cambios de pendiente 
reparando, a su vez, las bandas imperfectamente resueltas 
que aparecen en los espectros IR de macromo1écu1as naturales 
como consecuencia de las limitaciones instrumentales y la 
desorganizaci6n estructural de este tipo de sustancias. 
A modo de demostraci6n, se ha aplicado dicho 
tratamiento matemático a espectros FT-IR de sustancias 
húmicas, comprob&ndose la mejor reso1uci6n de las bandas y 
revelando la presencia de picos difici1mente reconocibles en 
los espectro originales. 
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